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Annak megállapÚására, hogy valóban mennyire "amerikai" keresztneve-
ket tartalmaz ez a szótár, érdemes összehasonlltani az anyag-it az egyik
legt'--ldom:.í.nyosabbigényÜ angol keresztnévszótárral (E. G. WITHYCOMBE,
The Oxford Dictionary of English Christian Names. London-Oxford-New York,
1973.). Az "A" betUvel kezdődő nevek közül a két szótár 135 nevet tárgyal
összesen. Ennek alig fele (58) közös, vagyis olyan, amit mindkét szótár föl-
vesz. 50 található kizárólag az angliai, 27 pedig c3upán az amerikai névszó-
tárban. Végeredményben tahát szükséges volt megjelentetni ezt a tudományos
igénY'~(,jól kezelhető, szép kiállÍtású amerikai keresztnévszótárat.
(A könyv megküldéséért itt is hálás köszönetet mondok P. A. Sher-
woodnak, a University of London magyar nyelvésztanárának.)
HAJDÚ MIHÁLY
VIGA GYULA, Népi kecsl<etartás Magyarországon. Miskolc, 1981.
148 lap
A _;évt.3.ni É~-.es(tő hagyományai közé tartozik olyan rokon szakterü-
letek kiadványainak ismertetése, amelyek a névtudomány szakemberei szá-
mára is rejtegetnek érdekességeket. Különösen fontos ennek a szerepe ak-
kor, ha az országos könyvkereskedelmi hálózatba nem kerülő könyvről van
szó. Ilyen a Borsodi KIsmonográfiák soro zat legújabb (12.) kötete, a miskolci
Herman O,tó MÚZ2lt'Yl l~i'J.·lv.i"y';\,VIGA GYULA ~ézagpótló tanulmánya.
A magyar néprajztudomány mindig nagy figyelmet szentelt az állattartás
kutatásának. Két nagy összefoglalás is jelzi ezt (K. KOVÁCS LÁSZLÓ, A
magyar állattartás kutatása. Bp., 1948,; ANDRÁSFALVY BERTALAN; Állat-
tartási vizsgálataink. =Dissertationes Ethnographicae Ir. Bp., 1976-8.89-
104). VIGA GYULA most ismertetendő könyvében a kecskével, a kecsketar-
tással foglalkozik. A kisállatok kutatása korántsem voit egyenletes. A juhá-
szatról viszonylag kimerÍtően leÍrtak mindent, a sertéstartásról is bőven van-
nak tanulmányaink, ám a kecsketartás mintha mostohagyermeke lett volna ed-
dig a figyelemnek. Ebben a könyvben monografikus földolgozást kapunk a
kecsketartásról. A szerző előszór a m<:1gyal-kecsketartás történeti vázlatát,
majd a tartás történeti tIpusait adja. A szorosabban vett néprajzi lefrás ezután
következik: a tartás technikája, a pásztorok, gondozók bemutatása, a haszon-o
vétel (tej, hús, ször, bőr stb.). Ami a tanLl1mányta NévtÉrt. számára is érde-
kessé teszi, az a kecske nevek ről szóió rövid, de rends zerezésre első {z-
ben kIsérletet teviS, kiválóan megÍrt fejezet.
A kecsken6vadás újabb jelenség - állapftja meg a szerző. BizonyÍtékul
azt hozza föl, hogy ahol sok kecske van, még ma sem kap nevet az állat, a
pásztorok is azt mondják: "csak kecske van, nincs külön neve". Hogy milyen
r é g i je le n s é g rő l le h e t s z ó , tö r té n e t i a d a to k h Í já b a n n e f i r ta s s u k ; a z a z o n b a n
ig a z o lh a tó n a k lá ts z ik , h o g y a h á z k ö rü l i , a c s a lá d k ö z e lé b e n é lő k e c s k é k n e k
a z a s s z o n y o k , g y e r e k e k (ő k a le g fő b b n é v a d ó k ) b iz o n y á r a m á r r é g e b b i id ő k tő l
f o g v a a d n a k n e v e t .A n é v a d á s m a i á l la p o ta e ls ő lá tá s r a e g y s z e r ( [ n e k te ts z ik :
a n ő s té n y á l la tn a k női k e r e s z tn e v e t (P i r i , Z s ó f i , R ó z s i ,J u c i , B ö z s i s tb .) , a b a k -
k e c s k é n e k f é r f in e v e t a d n a k (S ~ m u , D e z s ő , G y u r i , P a lk ó , V i lm o s ,M is k a s tb .) .
A k e c s k é k a z o n b a n k a p h a tn a k n e v e t k ü ls ő je g y e ik a la p já n is .S z a rv á l lá s u k
s z e r in t : C s á k ó , C s o n k a ;v a g y h a n in c s s z a rv u k : S u ta ; S z ín ü k a la p já n : B a rn a ,
C if r a , T a rk a , H a t ty ú , H am v a s ,R ig ó , C ig á n y , B a b o s s tb .A k is te rm e tC I k e c s k é t
h e ly e n k é n t M o rz s in a k , B o r s ik á n a k n e v e z ik , a k e z e s , jám b o r á l la to t p e d ig Bi-
r in e k . N é h o l- íg y C s Ik m e g y é b e n - - a s z ő r e u tá n is k a p h a t n e v e t : S z a k á l la s s tb .
A k e c s k e n e v e k k ö z ü l a k u ta tá s s z ám á ra le g é rd e k e s e b b e k a r é g ie s v a g y
n y e lv já r á s ia s n e v e k . S z é k e n C ig i r n e k n e v e z ik a g y a p ja s k e c s k é t . H a la s o n a
s im a s z ő rü k e c s k e n e v e B o n ta . S z é k e n B a lu k a a f e h é r o r c á jú , V a ty is , h a a
s z em e k ö rü l f e k e te fo l t v a n . C s !k s z e n td o m o k o s o n B e lá n a s z ő k e s z ő r ( { , G y ó s a
a f e h é r , K e c s u la a ta rk a f e jU k e c s k e n e v e . V lG A G Y U L A m e g em lÚ n é h á n y a t
a ro m á n é s s z lo v á k k e c s k e e ln e v e z é s e k b ő l is , s m e g á l la p f t ja , h o g y a s z é k i V a -
ty is n é v v é g s ő s o ro n m a c e d o ro m á n e r e d e tU (o a c l i s ) , m e ly n e k s z á rm a z é k a i a
B a lk á n - f é ls z ig e te n é s a K á rp á to k b a n é lő , k ü lö n b ö z ő n em z e te k h e z ta r to z ó
p á s z to ro k n y e lv é b e n é ln e k . S h o g y mi m in d e n t b iz o n y l th a t e g y n é v a n é p r a jz -
k u ta tó s z ám á ra ? A V a ty is n é v a ro m á n n y e lv b ő l k e rü l t a z e rd é ly i m a g y a r -
s á g h o z , s k ö z v e tv e u ta l a k e c s k e ta r tá s k o r a i tö r té n e té r e , a v la c h p á s z .-
to ro k s z e r e p é r e . lA n e v e k é s s z in e k k a p c s á n ism e r te te t t a d a to k u ta ln a k
k e c s k e ta r tá s u n k n a k a b a lk á n i é s k á rp á t i p á s z to rk u l tú r á v a l v a ló k a p c s o la -
tá r a is " - f e je z i b e a s z e r z ő . A fe je z e te t é r té k e s s é te s z i , h o g y a lá b -
je g y z e te k b e n a z t r ó g y a k r a n h iv a tk o z ik s a já t g y ({ j té s é r e ( f ő le g A g g te le k ,
T e r e s z te n y e , É g e r s z ö g , . S z in p e t r i é s K u n s z e n tm ik ló s k ö rn y é k i f a lv a k b a n ) ,
é s f e lh a s z n á l n é h á n y n é p r a jz i - n é v ta n i a d a tk ö z lé s t (O ro s h á z a n é p r a jz a ;
H e rm a n O ttó , ' V ám s z e r G é z a k ö z lé s e i s tb .) . H o g y n em tu d o t t tö b b g y { l j -
tem é n y t fö lh 5 .s z n á ln i , a z a z eddigi e s e t le g e s é s v é le t le n s z e rL f g y { i j tő m u n -
k á t i s je l lem z i : a z á l la tn e v e k g y ({ j tő i s em fo r c t f to t ta k k e l lő f ig y e lm e t e r r e
a m a m á r k e v é s h e ly e n é s g y é r s z ám b a n ta r to t t á l la t r a .
